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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 
 
Ю.Ш. Салахова, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 
Республика Беларусь 
 
В условиях современной экономической системы наблюдается снижение роли мате‐
риально‐технической составляющей производственного процесса с одновременным увели‐
чением значимости инноваций в обеспечении дальнейшего экономического роста не только  
отдельных субъектов хозяйствования, но и государства в целом. Оптимизация и повышение 
эффективности  процесса  инвестирования  в  человеческие  ресурсы  позволит  ускорить  про‐
цесс привлечения человеческих ресурсов и накопления на этой основе человеческого капи‐
тала, необходимого для разработки и внедрения инновационных продуктов. 
Проблемные  вопросы процесса  инвестирования  в  человеческий  капитал  рассматри‐
вались  ведущими  зарубежными  и  отечественными  учеными,  а  именно:  К.Р.  Макконелом, 
С.Л. Брю, Б.Б. Леонтьевым, В.Л. Иноземцевым, С.А. Ленской, Л.С. Шаховской, И.А. Иванюк и 
другими. Однако, несмотря на значительный вклад и структурные изменения в механизме, 
работы данных ученых позволяют выделить лишь отдельные составляющие процесса оцен‐
ки инвестиционной привлекательности человеческого капитала, которые могут быть приме‐
нены в отечественной практике. В целом, можно говорить об отсутствии комплексного под‐
хода  и системности к исследованию вышеуказанного вопроса. 
Целью исследования является проведение сравнительного анализа стран по качеству 
накапливаемого человеческого капитала, по уровню инновационного развития государства; 
выявление на его основе закономерностей процесса формирования и накопления человече‐
ского  капитала  и  совершенствование  системы  оценки  инвестиционной  привлекательности 
человеческого  капитала  для  обеспечения  эффективности  процесса  управления  человече‐
скими ресурсами.  
Экономический термин  «инвестиционная привлекательность» в целом характеризует 
наличие благоприятных для инвестиций факторов у различных категорий. Л. Валинуровой и 
О. Казаковой понимают под инвестиционной привлекательностью «совокупность объектив‐
ных признаков,  свойств,  средств и возможностей, обуславливающих потенциальный плате‐
жеспособный спрос на инвестиции»  [1]. Однако есть и другие подходы, определяющие ис‐
следуемую категорию. Л. Гиляровская, В. Власова и Э. Крылов под инвестиционной привле‐
кательностью понимают оценку эффективности использования собственного и заемного ка‐
питала [2].  
В целом, инвестиционная привлекательность зависит от потенциала, корректируемо‐
го с учетом возможных рисков. 
Рассмотрев  различные  подходы  к  определению  категории  «человеческому  капита‐
лу», можно выделить следующий: «совокупность знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом» [3]. 
Таким  образом,  инвестиционная  привлекательность  человеческого  капитала  будет 
определять уровень инвестиционного потенциала знаний и умений человеческих ресурсов, 
использование  которых  позволит  прирастить  инвестиционный  капитал,  признаваемый  но‐
вым объектом инвестирования. 
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Основными целями оценки инвестиционной привлекательности человеческого капи‐
тала будут являться:  
– определение текущего значения;  
–  разработка мероприятий в целях  существенного повышения инвестиционной при‐
влекательности;  
– привлечение инвестиций в рамках соответствующей инвестиционной привлекательности. 
Республика Беларусь на сегодняшний день относится к странам с высоким индексом 
человеческого  развития  (ИЧР)  [4],  что  свидетельствует  о  высоких  качественных  характери‐
стиках человеческого капитала, накопленного в государстве. Это является первоочередным 
фактом, подтверждающим высокий инвестиционный потенциал человеческих ресурсов. Од‐
нако  для  повышения  инвестиционной  привлекательности  человеческого  капитала  в  целях 
развития  инновационной  составляющей  государства,  необходимо  наличие  развитой  инве‐
стиционно‐инновационной системы с определенными каналами движения инвестиционных 
ресурсов к наиболее значимым объектам инвестиций.   
Уровень  инновационной  составляющей  экономики  не  является  достаточным  для 
формирования  целостной  Национальной  инновационной  системы,  о  чем  свидетельствуют 
данные Глобального индекса инноваций по странам [5]. В 2017 году в рейтинг были включе‐
ны 127 стран, при этом позиции некоторых стран существенно изменились: Беларусь в 2017 
году снизила свои позиции по индексу инноваций, равному 29,98, заняла 88 место, пропус‐
тив вперед Армению (59), Грузию  (68), Казахстан  (78) и Азербайджан  (82). Россия с баллом 
38,76 заняла 45 место, опередив Молдову (54) и Украину (50).   
К числу сильных сторон у Беларуси в этом рейтинге по итогам 2017 года относятся: 
– субиндекс по критерию «Образование», равный 64,5 (12 место). Для сравнения: Рос‐
сия с баллом 59,7 занимает 23 место, Казахстан с баллом 43,4 ‐ 78; 
– субиндекс по критерию «Легкость открытия бизнеса» (92,9 балла и 28 место). У Рос‐
сии – 93,6 баллов и 23 место, у Казахстана – 91,9 балла и 38 место; 
–  субиндекс по критерию «Высшее образование»  (51,8  балла и 17 место).  У России – 
48,8 баллов и 23 место, у Казахстана – 37,7 балла и 57 место; 
Слабые стороны Беларуси: 
– субиндекс по критерию «Нематериальные активы» (11,0 балла и 124 место) 
– субиндекс по критерию «Кредитование бизнеса» (19,2 баллов и 114 место) 
– субиндекс по критерию «Освоение знаний» (23,6 балла и 107 место). 
В этой связи необходим новый подход к стимулированию процесса привлечения че‐
ловеческих ресурсов в инновационную деятельность в  целях создания наукоемких продук‐
тов.  В первую очередь,  следует определить систему индикаторов механизма оценки инве‐
стиционной  привлекательности  задействованного  и  незадействованного  в  производствен‐
ном  процессе  человеческого  капитала  [6]  для  оптимизации  и  повышения  эффективности 
разработки инновационных продуктов. Однако инвестиционная привлекательность челове‐
ческого капитала  так же будет зависеть и множества макроэкономических факторов,  таких 
как политическая, экономическая ситуация, совершенство законодательной и судебной вла‐
сти, уровень коррупции и т.д. 
Новые методы оценки инвестиционной привлекательности человеческого капитала в 
первую очередь должны ранжировать навыки и умения имеющихся человеческих ресурсов, 
отражать отдачу инвестиций в человеческий капитал в уже произведенных наукоемких про‐
дуктах.   В дальнейшем это позволит на макро‐, мезо‐ и микроуровнях пересмотреть требо‐
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вания,  предъявляемые к  квалификации и подготовке  человеческих ресурсов,  повысить  эф‐
фективность их привлечения и задействования в процессе создания инноваций, и в целом 
повысить качественную составляющую человеческого капитала государства.  
Формирование  методологии  оценки  инвестиционной  привлекательности  человече‐
ского капитала в Республике Беларусь позволит:  
–  сформировать эффективный механизм оценки инвестиционной привлекательности 
человеческого капитала; 
–  получить целостное представление об организации процесса  управления челове‐
ческим капиталом;  
–  показать  взаимосвязь  и  взаимодействие  отдельных  элементов  системы принятия 
управленческих решений в процессе инвестирования ресурсов,  в  том числе финансовых,  в 
качественную составляющую человеческого капитала;  
–  выработать  эффективный  механизм  по  финансовому  управлению  человеческим 
капиталом в ходе его формирования, движения и использования. 
Инвестиционная привлекательность человеческого капитала будет рассчитываться на 
основании комплексного показателя,  характеризующего целесообразность инвестирования 
средств в исследуемую категорию. В целом разработка такой методологии позволит повы‐
сить качественный уровень накапливаемого человеческого капитала в Республике Беларусь 
и в целом ускорить процесс перехода Республики Беларусь к инновационной экономике в 
условиях глобализации мировых экономических систем. 
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